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Andrzej Kułakowski
Jednym z głównych problemów badawczych w mojej 
pracy w Instytucie Onkologii w Warszawie w latach 1953–
2000 był rak piersi u kobiet. Pionierem w tej dziedzinie był 
w Polsce Tadeusz Koszarowski, który już w 1947 r. opubliko-
wał w Polskim Tygodniku Lekarskim pracę „O rozpoznawaniu 
i leczeniu raka sutka u kobiet”, a w 1950 roku w Nowotworach 
— „Postępowanie chirurga w raku sutka i wyniki na pod-
stawie chorych Instytutu Radowego w Warszawie”. W tych 
latach również Leon Manteuffel i Witold Rudowski ogłosili 
prace na temat raka sutka.
Stworzony przez Tadeusza Koszarowskiego w 1953 
roku Oddział (a potem Klinika) Chirurgii Onkologicznej był 
wówczas w Polsce pierwszym ośrodkiem, który tworzył 
standardy krajowe postępowania w tej dziedzinie.
W ciągu 50 lat pracy ukazało się 114 publikacji dotyczą-
cych raka piersi, których autorami byli pracownicy chirurgii 
i innych klinik i zakładów Instytutu Onkologii w Warszawie 
przy ul. Wawelskiej 15.
Spis tych prac znajduje się w Bibliografii pracowników 
Kliniki Chirurgii Onkologicznej 1947–1988, opracowanej przez 
Edwarda Towpika i wydanej w Instytucie Onkologii (ryc. 1). 
Spis i kolejność tych publikacji dobrze obrazuje bada-
nia nad rakiem piersi u kobiet. Rozpoczynaliśmy od oceny 
wyników operacji Halsteda, roli węzłów chłonnych pachy 
i przymostkowych, hormonoterapii polegającej na usunię-
ciu źródła estrogenów — owariektomii i adrenalektomii. 
Później, w latach sześćdziesiątych zeszłego wieku, rozwinęła 
się chemioterapia — CMF i inne leki, leczenie oszczędzające 
pierś, rehabilitacja i metody rekonstrukcji piersi, badania 
genetyczne i molekularne, prowadzące do indywidualizacji 
leczenia.
Sądzę, że 35 publikacji, w których brałem udział, dobrze 
ilustruje historię i kierunki badań w Polsce, a nie ma ich 
w Internecie.
W 1994 roku rozpoczęła na Ursynowie pracę Klinika 
Nowotworów Piersi, której kierownikiem został Tadeusz 
Pieńkowski. Jest to pierwsza w Polsce klinika narządowa, 
gdzie badane są kobiety chore na raka piersi, wyprzedzająca 
tak obecnie preferowane „Breast-Units”.
Zgromadzony w Klinice ogromny materiał kliniczny i ba-
dawczy obejmuje szereg publikacji, które przy obecnych 
środkach przekazu dostępne są na całym świecie.
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